

















































































































































































(13) *ll並起は混沌とした世紀だった。 (= (8) b) 
(14) ~旦止起は混沌とした世紀だ、った。 (= (9) b) 

















(= (8) a) 




























































七年三月三日{である/デアッタ}。 寺村 (1984: 90)より
(21)宣杢車庫は絵の方も達人{だ/だった}。 三上 (1953: 226) より
(22)昭和二十二年ハ戦後最大ノ飢鍾ノ年{ダ/だった}。
寺村 (1971: 174)より
高橋 (1985: 134) より(23)盟企主主は敗戦の年{であった/であるい
は4)川端康成はすぐれた文学者{だ/だった}。 工藤 (1998) より
(25)昨日は月曜日{です/でしたい 回村 (2000) より















ように、 X項が過去形なので、文脈も関係なく必ず交替できる。 (26) を例にとる
と、 rxハYJの部分、すなわち「上回吾ーさんが越されたのは一週間前Jは過去





























































































































/ nos' / 
/ nosu旦/
1 am happy 
1 was once happy 
my father 
my dead father 
/nとiman/ my canoe 
/ nとiman.Q受忍/ my former canoe 
(C. F.Hockett、1958、p.23819より)
また、Co町 ie(1985)も、Nootka語では“theentity that笠鎧anX"と“theentity 
that is an X"は区別され、時制を名詞句で表すと指摘している。Co町民 (1985: 
13)より引用する(波線:筆者)。
In Nootka， tense can be shown on noun phrases， thus distinguishing 
‘the entity that史館anX'をom‘theentity that i皇anX' ，as in 
inikw-lhl-~ minih-~ is・-it-~ i 'fire in : house plural diminutive l!.l!銭















1 )通常、 rxハYJには時間概念は内在しない。時間概念が内在しない rxハYJ
では時制形式の交替は起きない。
























ないと考えられる。 Co町民 (1985: 13)は rTenseand deixisJの項目で次のよう
に述べている。
A system which relates entities to a reference point is termed a deictic 
(15) 
??????


































1 3 これは (10)bが不適格になることと同じ事情である。
14 トキ名調には、もうひとつ「他の出来事基準トキ名調(前日、その日、翌日
など)J がある。これらの語は、 r 1989 年から平成の世になった。主O)~が平成元
年{だ/ダッタ}0 Jといえば時制形式の交替現象が起きるが、これらの語は他の出
来事が基準になっているので、それ自体に時間性は認められない。
1 5 名詞の時間性(およびアスペクト性)については宮島 (1997)、田村 (2004)
を参照されたい。
16 このタイプが許容されるかどうかに、個人差が出る。
1 7 回村 (2004)ではこの点を明確にできなかったが、宮島達夫先生からの私信
による指摘で、本稿のように修正した。
1 8 Comrie (1985: 14)に次の指摘がある。
One possibility for a reference point is therefore a‘famous event' 
J 9 Hockett (1958: 238)の記述は以下のとおりである。両者は使用している語
が少し違っているがそのまま引用する。
An allocational inflection of nouns is sometimes intersected by a 
n intlectional category reminiscent of tense or aspect: Potawato 
mi / nkasatas / 'I am happy' (verb) and / nos' /' my father，' 
/nCiman/ 'my canoe' (nouns) versus / nkasatsapan /‘I was for 
merly happy (but not now) " / nosp.an /‘my deceased father，' 
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